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S«oé,ÓWjÍ6rc,.] o..?, 
l íente de este J ^ . 
A de Valderas. 
(Juc en el sumai io 
o 35 del año actiui!. 
Fuzgado de instvr.v-
de Don Juan, con-
érez , Frutos P a n i o 
icallero ambulau;,. 
;, vecinos los das 
¡ón y de ignorado 
por lesiones iníeri-
Slanco Expós i to y 
todr íguez , de iguo-
i b i é n , cuyo sumario 
és de Julio último, 
jor la Superioridad, 
w h«chos que com-
ió , y este Juzgado 
ue d ic tó , acordó la 
onespondiente jui-
ib iéndose señalado 
fecto, el d ía veinti-
rrieutes y hora de 
la audiencia de est-
ndose el demauda-
xez y los lesionados 
Expós i to y Avelina 
, en ignorado para-
, llama y emplaza, 
ezcan el d ía y Lora 
estar lo que crean 
impañados de las 
convengan; previ-
no comparecen, n: 
isa que se lo impi-
el perjuicio a qui-
derecho. 
deras, primero i l . -
il novecientos vein-
ilo Blanco.—Doro-
P A K T I O U L A R 
IE R O B L E S 
corta de madera-
sable para apear-', 
nes de minas, en 1» 
rrodezno (Lugán--
bien el carboneo, 
lirigirse a D . F l * -
lez, en Barrio >•'• 
P . P.—404 
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ADVERTENCIA OFICIAt 
Luego que lo» Síes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
•jeir.plar en el sitio de costumbre, 
jonde permanecerá hasta el recibo 
Jel número siguiente. 
I.r.s Secretarios cuidarán de conser-
-ar ios BOLETINES coleccionados orr 
denadamente, para su encuademación. 
que deberá verificarse cada a6o • 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTOLOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncio» que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
ttOBIKBNO CIVIL 
Junta provincial, de Abastos de 
León. Circular. 
Circular. 
l ecc ión de aguas.—Nota-anuncio.— 
.diputación provincial de L e ó n . — 
Distribucióidefondosdel men actual. 
Jefatura de minas. — Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Hdictos de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de. Juzgado*. 
inundo pai-Ucular. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el Eey Don Alfonso X I H 
;. ü . g.), S. M . la Eeina D o ñ a 
¡ótoria Eugenia, S. A . E . el P i í n -
;>e de Asturias e Infante:: y demás 
•isfitias de la Augusta Real fami-
i», cont inúan sin novedad en su 
"ipertante salud. 
¡aceta del día S de Septiembre de 1929). 
litación provincia' 
mmm m m la mmik 
'•m 9mm jejLtatos fe LeH 
Circular - — , 
Giimplitueutando lo ordenado por de los terrenos denominados «El 
';l limo. Sr. Director general de Co- Mont ico» , «La E n c i n o n a » , «Las 
meicio y Abastos, en cireular pu-
blicada en el B o u m n OFICIAL h ú -
mero 183, de 13 de Agosto pasado, 
se acuerda el exacto cumplimiento 
de cuanto en la misma se previene, 
relativo a la estadís t ica verdadera 
de la producción de trigo de la ac-
tual cosecha y cuyos datos han de 
enviarme los.Alcaldes de la provin-
cia, lo más tarde el día 20 del pró-
ximo Octubre. -
A esta-Junta ún icamente se ha 
de enviar por cada Alcalde, un re-
sumen en.el que conste el número 
de quintales métricos de trigo, re-
colectados en su Ayuntamiento, de-
biendo conservar en el Ayuntamien-
to las relaciones juradas que hayan 
facilitado los agricultores y que sir-
vieron de base para formular tal 
resumen. 
L e ó n . 7 de Septiembre de 1929. 
El Gobernador civil-presidente. 
Generoso Martin Toledano 
C I R C U L A B 
Vedado de Caza 
Instruido el oportuno expediente, 
eu virtud di: instancia de D . F r u -
mencio Alvarez E-omero, vecino de 
Palazuelo du Eslonza. solicitando 
la declaración de Vedado de Caza, 
Val l inas» , cBermej ina» , «Valmar-
t ín» y «El Va l l e» , pertenecientes*! 
pueblo de Palazuelo y t a m b i é n las 
fincas particnlares del citado pueblo, 
con e x c é p e i ó n de poder cazar en los 
vivales, y reuniendo los requisitos 
prevenidos en el vigente Regla-
mento de la ley de Caza, he acor-
dado declarar Vedado de Caza dicho* 
terrenos. 
L o . que se hace p ú b l i c o en este 
per iódico oficial para general cono-
cimiento.- •, 
L e ó n , 6 de Septiembre de 1929. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
SECCION DE AGUAS 
NOTA-ANCIÍCIO 
E l l imo. Sr. Director general de 
Obras Púb l i cas en c o m u n i c a c i ó n de 
22 del actual, dice al Excmo. sefior 
Gobernador civil lo que sigue: 
Examinado el expediente instrui-
do en virtud de instancia de don 
R a m ó n Coderque Navarro, solicitan-
ido autor izac ión para construir un 
: puente de h o r m i g ó n armado, sobre 
jel cauce del río Torio, en término 
de Garrafe, para servicio privado de 
: una finca propiedad del exponente. 
J Resultando que el peticionario, 
i ha constituido el depós i to de 55.65 








' i ' •  
1.888 
presupuesto de las obras a ejecutar 
en terrenos de dominio públ ico . 
Resultando que abierta informa-
c i ó n públ ica no se han presentado 
reclamaciones. 
R e s u H a n d o q u e l a D i v i s i ó n Hidráu-
lica del Duero, informa favorable-
mente y formula las condiciones que 
con arreglo a las cuales propone se 
otorgue. 
Resultando que la A b o g a c í a del 
Estado y ese Q-obierno civil , infor-
man t a m b i é n favorablemente y de 
acuerdo con lo propuesto por la Je-
fatura. 
Considerando que se ha dado al 
expediente la tramitac ión prevenida' 
en la ley de Obras Públ i cas y su 
Reglamento; que no se han presen 
tado reclamaciones en contra, y que 
todos los informes emitidos son fa-
vorables. 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido 
m bien disponer se autorice & don 
R a m ó n Coderque y Navarro, para 
construir un puente sobre el río To-
rio, en t é r m i n o municipal de Garra-
fe, para uso privado, con arreglo al 
proyecto presentado con las condi-
ciones siguientes: 
1. * Las obras se ejecut arán con 
arreglo al proyecto suscrito en V-a-
lladolid, con .fecha 18 de Agosto de 
1926 por el Ingeniero D . Antonio 
Cibrián y que ha servido de base al 
-expediente, quedando la construc-
c ión , conservac ión y e x p l o t a c i ó n de 
las mismas, bajo la vigilancia de la 
D i v i s i ó n Hidrául ica del Duero, 
siendo <le cargo del conoesionario 
todos los gastos -que esto origine. 
2. '" E n los dos extremos del 
puente se pondrán carteles fijando 
los pesos m á x i m o s de 3.000 kgs. que 
han de circular por é l . 
3. * Las obras quedarán termina-
das en el plazo de un año a contar 
de la fecha en que se comunique al 
peticionario la autorización, debien-
do dar cuenta por escrito a la Jefa-
tura de la D i v i s i ó n Hidrául ica del 
Duero del final de dichas obras, así 
como entregar a l a misma o facilitar 
siempre que lo reclame, un ejemplar 
completo del proyecto. 
4. a Dada cuenta del final de las 
obras a la D i v i s i ó n Hidrául ica del 
Duero, serán estas reconocidas por 
el Ingeniero Jefe de la misma o de-
legado suyo, quien procederá a rea-
lizar las pruebas de resistencia que 
estime conveniente, levantando acta 
de la operación que deberá ser apro-
bada por la Superioridad, sin cuyo 
requisito no podrá autorizarse la 
c irculac ión . 
ñ.a Caso de que el concesionario 
autorice el paso del públ i co por el 
puente, lo hará sin percibir por el 
servicio remuneración alguna. 
6. a A esta concesión son aplica-
bles las disposiciones vigentes de 
Protecc ión a la Industria Nacional, 
Contrato y Accidentes del Trabajo, 
y demás de carácter social. 
7. a Esta •concesión se hace de-
jando a salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio de tercero. 
8. a E l depós i to constituido que-
dará como fianza definitiva y a dis-
posición de la D i r e c c i ó n General de 
Obras Púb l i cas , para responder del 
cumplimiento de és tas condiciones y 
será devuelto una vez aprobadí».,.] 
acta de reconocimiento final d.: . 
obras. 
9.a Caducará «s ta concesión ; 
incumplimiento de cualquiera !,. 
las c láusulas de la misma, declai ;. n.. 
dose aquella s e g ú n la ley de Ag!;-,< 
y Reglamento de Obras Públ icas y 
su 'ey. 
Y habiendo aceptado el cotices ,. 
nario las preinsertas condiciono- -• 
remitido p ó l i z a de 120 pesetas, s 
g ú n dispone la vigente ley d-*! 
Timbre, qne queda inutilizada en su 
expediente, de Real orden comunica 
da lo participo a V . E . para su conn-
cimiento, el del interesado, el de !a 
D i v i s i ó n Hidráu l i ca y demás efec-
tos, con publ icación en el BOLETÍN 
OFICUL de esa provincia. 
Y en cumplimiento de lo ordena-
do he dispuesto su inserc ión en >•! 
BOLETÍN OFICIAL de ésta provincir.. 
L e ó n , 29 de Agosto de 1929. 
El Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
DIPUTACI02Í PROVINCIAL DE LEÓN 
A N O D E 1929 Mes de Septiembn 
Distr ibución de: fondos por cap í tu los para satisfacer las obligacioiii -
de este mes.que «cuerda esta Corporación conforme previene la legisl i 














C O J Í C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representac ión p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . 
Gastos de recaudac ión . • . . . 
Personal y material . . . . . . . . . . . 
Salubridad « Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins trucc ión públ i ca 
Obras públ icas y Edificios provinciales. 
Agricultura y ganader ía 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL . . . . . 
CANTIO \ ¡ ' 
Pesetas C t : 
30.7H0 
: ' • 2.666-r* 
4.157 : 
35.013 
' 500 0 
90.4ü-'¡ ' 
433 






Importa esta distr ibución de fondos las figuradas dosciantas ven 
cuatro mil ciento setenta y seis pesetas y noventa y nueve céuthii'1-
L e ó n , 4 de Septiembre de 1929.—El Interventor, Joné Trébol. 
Ses ión de 5 de Septiembre de 1929. L a Comis ión acordó aprobar 
distr ibución, y que se publique en el BOLETÍN.- Cúmplase.—El PresM'" 
José M.1- Vicente. — E l Secretario, P. I., FmncUco Hoa Rico. 
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s dosciaatas ven * 
f nueve céutiin'1--' 
ííf¿ Trébol. 
i acordó aprobíii ' -
ase.—El Presi'l'''1' 
Rico. 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E O N 
l í i i observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento vigente 
. ^[iiiería, de fecha 16 de junio de 1905, a cont inuac ión se inserta el 
-u mea de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depós i tos 
,. minas ingresados durante el segundo trimestre'(Abril, Mayo y Junio) 
' año natural de 1929, segí in justificantes que obran en las cuentas 
;,i abadas con esta fecha por el Excmo. Sr. Gobernador civil . 
Pesetas Cts. 
¡ )EBE.— Saldo del trimestre anterior. 11.000,17 
Ingresos del o por 100 du-
rante el trimestre actual. 923,80 
Suma el debe 11.923,97 
HA BEB.—Importan los gastos del 
trimestre, Material.. . 429,50 
Suma el haber 429,50 
Saldo a favor del debe 11.494,47 
León, 3 de Septiembre de 1929.=E1 Ingeniero Jefe, P í o Portilla. 
Alealdia constitucional de 
Llama» de ia Ribera 
Hal lándose provista interinamen-
te la plaza de Veterinario muuici-
pa! de este Ayuntamiento, se anun-
rih para su prov i s ión « n propiedad, 
i'Cni el sueldo anual de 600 pesetas. 
Los . solicitantes presentarán sus 
iimancias debidamente documenta-
das en la Secretaría de este Ayun-
•a'.niento, durante el plazo de trein-
. '!> días.! • ; ' .. - " 
Llamas de l a Ribera, 31 de Agos-
to ,de 1929.—El Alcalde, Nico lás 
Ai«0ba. "; •*, .•.:'.•'.'•.-;,•."• ' 
Alcaldía conttihtcional de 
Villazanzo 
• TliACTO B E XOS AOÜKEDOS ADOPTA-
l'OS.J'OBEL PLENO T>S ESTE AYUN-
TAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA 
• 'l''L SEGUNDO PEEIODO CUArBIMES 
THAL CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO 
• K1929. 
Bajo la presidencia de D . Gabriel 
' Ser, Alcalde constitucional, se 
'•stituye el Ayuntamiento « n la 
> ma determinada por el artículo 
"'• del Estatuto municipal, con 
^tnijcia de los Concejales señores 
' Cu«sta, Modino /Cecilio), 
!'<'sorio, Barto lomé, Ramos, Ger-
' y Caballero y los Presidentes de 
' Juntas vecinales de los pueblos 
tiiiti.lades que comprende este 
Ayuntamiento, D . Nica*io García, 
Lucas Cuesta, Epifanio Diez, Pedro 
Garfia, Antonio Pacho, EelipeCues-
ta, Ricardo G o n z á l e z y Pablo Ro-
dr íguez , previa convocatoria en 
forma legal. 
Se aprobó la sesión anterior, que-
dando abierta la presente* las trece. 
Se aprobaron, • por unanimidad, 
las cuentas de Presupuestos y Depo -
sitaría correspondientes al ejercicio 
de 1928. 
Se acordó , por unanimidad, que 
en e l . a ñ o . 1930 se haga uso, para 
cubrir el presupuesta, de los arbi-
trios sobre bebidas y carnes y que 
se Hevea-efecto su exacción median-
te conciertos particulares obligato-
j-ios, de conformidad con las facul-
tades que al Ayuntamiento concede 
la carta municipal aprobada. 
Se declaró posesionado en propie-
dad de la plaza de guarda de campo 
de este Municipio, a Agapito He-
rrero Gregorio, propuesto por la 
Junta Calificadora en el concurso de 
Abri l ú l t imo; se l evantó la ses ión a 
I las quince. 
Comis ión permanente. Ses ión de 
25 de Agosto de 1929.—El Secreta-
rio, Víctor P é r e z . — A p r o b a d o . — E l 
Alcalde, Gabriel del Ser. 
Alcaldía conutitudonal de 
Acebedo 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento -el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de .1930, 
queda expuesto-ni públ ico en la Se-
cretaria municipal, por i é m i n o do 
ocho días , lo cual se anuncia en 
cumplimiento y a los efectos del ar-
ticulo 5 . ° del Real decreto de 23 de 
Agosto de 1924., 
Acebedo, 2 de Septiembre de 
1929. - E l Alcalde, Vicente García. 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo del P á r a m o 
Designados por é s t e Ayuntamien-
to pleno, los señores que' a conti-
nuación se expresan, vocales natos 
de las Oomisióriee de ¿valuación del 
Repartimiento general de utilida-
des para-el año de 1930, de confor-
midad con lo' preceptuado en el ar-
tículo 489 del fístatuto municipal, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretaria, durante el plazo de siete 
días , al objeto de oír reclámacio-
nes, pasados los cuales no serán ad-
mitidas. 
Parte reul 
Don Felipe Oviedo Alonso; ma-
yor contribuyente por rúst ica . 
Don Santos Pérez ManceñMo, 
por urbana. 
Don Baltasar Otero Blanco, por 
rúst ica fuera del t érmino . . 
Don Eleuterio Fierro Cordero, 
por industrial. 
Parte penonal 
- Parroquia de Pozuelo 
Don Emilio Blanco L a Fuente, 
párroco. 
Don Agapito R o d r í g u e z Faeno, 
mayor contribuyente por rúst ica . 
Don Maxitniano P é r e z R o d r í g u e z , 
por urbana. 
Don Antonio Vecino Alija, por 
industrial. 
Parroquia de Altobar 
Don É g i d i o Junquera Fuiones, 
párroco. 
Oou Victorio Escudero P o l l á n , 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Javier Cartón Fernández , 
por urbana. 
Dou Fidel Molero Huelga, por 
industrial. 
Parroquia de Saludes. 
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• ¿ . . : . 
Don Manuel Fierro Prieto, ma-
yor contribuyente por rúst ica . 
Don Victoriano Cordero Fierro, 
por urbana. 
Don Vicente Fierro Cadenas, por 
industrial. 
Pozuelo del Paramo, a 28 de 
Agosto de 1 9 2 9 . - E l Alcalde, Fe-
lipe BodrigueE. 
Alcaldía constitucional de 
Cacabélon 
E l proyecto de p r í s u p u e s t o muni-
cipal ordinario para 1930, formadoy 
aprobado por la Comis ión perma-
nente, se llalla expuesto al públ ico 
en la Secretar ía de este Ayunta-
miento para c ír reclamaciones por 
t é r m i n o de quince d ías , durante d i -
cho plazo puede ser examinado y 
presentar la» reclamaciones que crean 
justas. 
Cacabelos, 4 de Septiembre de 
1 9 2 9 . - E l Alcalde, J . Moyano. 
Alcaldía conetUucional de 
Benuza 
Terminado por las diferentes Co: 
misiones de la parte real y parro-
quiales del Municipio, e l reparti-
miento vecinal para el aflo actual, 
queda de manifiesto al públ i co en la 
Secretaria del "Ayuntamiento, por, 
espacio do ocho días y tres mis, para 
que los contribuyentes -que «e crean 
agraviados, presenten sus reclama-
ciones ante la Junta general del re-
partimiento. 
Benuza, a 23 de Agosto de 1929. ^  
—:El Alcalde, J o s é R o d r í g u e z . 
Alcaldía cotistiihtciona] de 
Santiago Millas 
Se halla vacante la plaza de Prac-
ticante titular de medicina de este 
Ayuntamiento, la cual se aauncia a 
concurso para su provis ión en pro-
piedad por t é r m i c o de treinta d í a s y 
sueldo anual de 400 pesetas. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias en ««ta A l c a l d í a durante 
dicho plazo, y el agraciado tendrá 
que fijar su residencia en este pue-
blo. 
Santiago Millas, 2 de Septiembre 
de 1929.—El Alcalde, Saturnino 
P . Alonso. 
.•'I: 
i l !• 
Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
Formado y aprobado por la Comi-
s ión municipal permanente el pro-
yecto da presupuesio municipal or 
dinario para el ejercicio natural de 
1930, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaria municipal para oír re-
vlamaciones, por espacio de quince 
días . 
Villaobispo de Otero, 27 de Agos-
to de 1929. - E l Alcalde, T o m á s Al-
varez. 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don Enrique F e r n á n d e z Garc ía , 
Juez de instrucción de la ciudad 
de Ponferrada y su par'.ido. 
Por el p r e s é n t e s e encarga a todas 
las autoridades, tanto civiles como 
militares de la nac ión , se proceda a 
la busca y ocupación de las caba-
llerías y d e m á s efectos que después 
se expresarán, las cuales fueron sus-
traídas en la noche del 18 de Julio 
ú l t i m o , en el pueblo de Cort igüera , 
del Ayuntamiento de Cabañas Ra-
ras, y que eran de Ja propiedad de' 
las personas q u e - d e s p u é s se d i rán , ' 
poniéndolas caso de ser ocupadas a 
d i spos i c ión de este Juzgado, como 
así mismo las personas en cuyo po-, 
der encuentren sino acreditan su; 
l e g í t i m a adquis i c ión , por haberlo' 
asi acordado en el sumario número1 
96, de 1929, sobre robo. . 
Dado en Ponferrada. a cinco de: 
Septiembre de mil novecientos 'vein-
tinueve.—Enrique F e r n á n d e z . — E l 
Secretario, Francisco G o n z á l e z . 
Caballerías mstraidas 
De la propiedad de Eduardo Sán-
chez. 
Un caballo do seis cuartas y me-; 
dia, pelo rojo, cerrado, con tres lo-
banillos en la barriga, y de seis a 
siete a ñ o s . 
De la propiedad de Joaquín Gu-
tiérrez. 
Un caballo de tres años , de siete 
cuartas de alzada, pelo castaño obs 
curo, con una estrella en la frente. 
De la propiedad de Domingo S á n -
chez S á n c h e z . 
U n albardón de piel de cerií 
en mediano uso. 
D é l a propiedad de J o s é Gnti'. 
rrez Mart ínez . 
Una montura de cuero corrieir , 
parecida a las que se usan en ..; 
Ejérc i to . 
Juzgado municipal de Cuadron 
« S e n t e n c i a . — E n Cuadros, a nu, 
ve de Abril de mil novecienli » 
veintinueve. Don Domingo Llamas 
García , Juez municipal de este t é -
miíio; habiendo visto los preceder,-
tes autos de juicio verbal civil , p ro-
movidos por D . Manuel García y 
García , con domicilio en esta lora-
lidad, como apoderado de D.a Eleu 
teria García y García , de la misma 
vecindad, contraD. Antonio Viojo y 
D.a Juana Suárez , vecinos de San: a 
( L á n g r e o \ sobre rec lamación de 
ciento cuarenta y seis pesetas sesen-
ta y cinco cént imos , que le son en 
deber, procedentes de g é n e r o s q-.p 
les había vendido al fiado y com í 
resto de mayor cantidad. 
. Fallo: Que debo condenar y con-
deno aD. Antonio Viejo y a-su mnier 
D.a Juana Suárez . vecinos de Sam» 
(Langreo), a que paguen a D.a Elru-
teria García ly Garc ía , -vecina •<-." 
Cuadros, la cantidad de ciento cu» 
renta yjseis .-pesetas con: sesent s y 
cinco -céntimos, que le resultan ''¡¡ 
deber procedentes de g é n e r o s ven-
dido* al fiado , y como resto de n i , -
yor cantidad, y a que paguen Ja-
costas y gastos de este juicio. 
A s í , def ini t ivameníé . juzgar,do; i ' 
pronuncio, mando y fytto0•—Domu i 
go Llamas; : i 
A á l Í N C I O P A É T I C U L A K 
(OSEÍ IlEHOS DE .VISO 
Emplead para vuestras bodv;.'-
solamente el <'«mento C A N G K K - ' 
y los Y E S O S R U I F E B N Á N D f i ^ -
De venta en los A L M A C E N ' -
E Ú I F E E N Á N D E Z , Calle de I» 11 
i ependenc i» , 4 . — L E O N . 
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